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▷ 編 集 後 記 ◁
　今号では，松岡啓祐先生にアメリカにおける近年の金融・資本市場の規制改革の動向
に関する貴重な論稿をお寄せいただきました。今後のわが国における証券市場の規制に
も影響を与えうる，アメリカの連邦証券取引委員会の活動を詳細にご紹介いただきまし
たことに御礼申し上げます。また，矢澤曻治先生には，2014年10月19日に専修大学神田
校舎にて開催されたシンポジウム「日本から死刑を廃止するために」をおまとめいただ
きました。死刑制度の存廃に関する議論は，古くて新しいものかと思われます。皆様に
おかれましても，この機会にご一考いただければと存じます。両先生には，お忙しいと
ころ今村法律研究室報にご寄稿下さいましたことに，重ねて御礼申し上げます。
　神田校舎１号館12階にある今村法律研究室も，ようやく研究室として利用できそうな
程度に整理されてきました。３・11震災以降，皆様にご不便をおかけしてきましたが，ご
活用いただければと存じます。 　［事務局　森住信人］
所蔵 No.
【書籍】
１．伊奈知芳「中国ビジネス法用語辞典」中央経済社（2013）
２．福田守利「アメリカビジネス法辞典」商事法務（2011）
３．田澤五郎「スペイン語法律・経済用語辞典」商事法務（2012）
４．森征一・二宮正人「ポ日法律用語辞典」有斐閣（2009）
５．中村紘一・新倉修・今関源成「フランス法律用語辞典　第3版」三省堂（2012）
６．ベルンド・ゲッツェ「和独法律用語辞典〔第２版〕」成文堂（2012）
７．金子修「逐条解説・家事事件手続法」商事法務（2013）
８．園尾隆司・小林秀之「条解民事再生法」弘文堂（2013）
９．前田雅英「条解刑法〔第３版〕」弘文堂（2013）
10．小倉英雄・金井重彦「著作権法コンメンタール」レクシスネクシス・ジャパン（2013）
11．赤坂幸一「初期日本国憲法改正論議資料」柏書房（2014）
12．後藤昭・高野隆・岡慎一「実務体系　現代の刑事弁護１　弁護人の役割」第一法規（2013）
13．後藤昭・高野隆・岡慎一「実務体系　現代の刑事弁護２　刑事弁護の現代的課題」第一法規（2013）
14．杉田宗久「裁判員裁判の理論と実践〔補訂版〕」成文堂（2013）
15．青木孝之「刑事司法改革と裁判員制度」日本評論社（2013）
◆ 訂  正 ◆
　室報61号・新室員紹介において，以下の誤りがございましたので，訂正いたします。関係者に多大
なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
　　　　　　　【誤】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【正】
土屋　　亮　専修大学法学部教授（商法）　　→　土田　　亮　専修大学法学部教授（商法）
高嶋　陽子　専修大学法学部助手（国際法）　→　高嶋　陽子　専修大学法学部助教（国際法）
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